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Desde que inició la carrera de 
Administración Turística y Hotelera en 
Upoli en el año 2000 el plan de estudios 
incluía diez niveles de inglés para dar 
respuesta a la necesidad de profesionales 
del turismo que fuesen bilingües. Las 
evaluaciones al currículo, realizadas hasta 
la fecha, dio como resultados mejoras en 
el programa de la asignatura. No obstante, 
persiste la idea de que existen debilidades. 
Con la investigación se busca identificar 
las estrategias de enseñanza del idioma 
inglés empleadas por los docentes en el 
Recinto Universitario Regional de Upoli en 
Rivas, con el fin de analizarlas y determinar 
los aspectos que influyen en la misma; 
describir los métodos empleados, recursos 
didácticos y las estrategias con las que los 
estudiantes logran el dominio cognitivo 
para leer, comprender, escribir y hablar 
el idioma inglés. El tipo de investigación 
fue cualitativo – cuantitativo. El análisis 
de datos empleado fue el deductivo, 
por lo tanto, se utilizaron diferentes 
fuentes, procedimientos como encuestas 
y entrevistas semiestructuradas, para 
recoger la información primaria, que 
facilitó el proceso de triangulación 
metodológica.  El universo determinado 
son todos los estudiantes de la carrera de 
Administración Turística y Hotelera para 
un total de 120 educandos y la muestra 
fue de 60 estudiantes matriculados en 
los niveles I, V y IX, quienes estaban 
activos en el período en que se realizó el 
estudio.  Los resultados indican que las 
estrategias utilizadas por los docentes son 
tomadas de los métodos Audio-lingüístico, 
Comunicativo y Gramática y traducción; 
el estudio del inglés es motivado por la 
necesidad de aprovechar las oportunidades 
laborales y comunicarse con extranjeros. 
Los profesores exhiben un buen uso de los 
medios didácticos y equipos audiovisuales. 
Se identificó que las exposiciones, diálogos, 
ejercicios audiovisuales, dramatizaciones 
y trabajos colaborativos e investigativos 
enfocados en el conocimiento cultural 
extranjero y un mínimo al contenido 
nacional, en menor frecuencia lectura y 
escritura. 
Palabras Claves: estrategias, métodos, 
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Since he started his degree in Tourism 
and Hotel Administration in Upoli in 
2000, the study plan included ten levels 
of English to respond to the need for 
tourism professionals who were bilingual. 
The evaluations of the curriculum, carried 
out to date, resulted in improvements in 
the program of the subject. However, the 
idea persists that there are weaknesses. 
The research seeks to identify the English 
language teaching strategies used by 
teachers at the Regional University Campus 
of Upoli in Rivas, in order to analyze them 
and determine the aspects that influence 
it; describe the methods used, teaching 
resources and the strategies with which 
students achieve cognitive proficiency to 
read, understand, write and speak the 
English language. The type of research was 
qualitative - quantitative. The data analysis 
used was deductive, therefore, different 
sources, procedures such as surveys and 
semi-structured interviews were used to 
collect the primary information, which 
facilitated the methodological triangulation 
process. The universe determined is all 
the students of the Tourism and Hotel 
Administration career for a total of 120 
students and the sample was 60 students 
enrolled in levels I, V and IX, who were 
active in the period in which the study was 
carried out. The results indicate that the 
strategies used by the teachers are taken 
from the Audio-linguistic, Communicative 
and Grammar and translation methods; 
the study of English is motivated by the 
need to take advantage of job opportunities 
and communicate with foreigners. Teachers 
show good use of teaching aids and 
audiovisual equipment. It was identified 
that the exhibitions, dialogues, audiovisual 
exercises, dramatizations and collaborative 
and investigative works focused on foreign 
cultural knowledge and a minimum on 
national content, less frequently reading 
and writing.
Keywords: strategies, methods, English 
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I. Introducción
En la actualidad aprender lenguas extranjeras es 
una necesidad obligatoria para los seres humanos, 
ya que el nivel de desarrollo alcanzado por las 
sociedades del tercer milenio, producto de su 
integración económica y cult ural, exige el dominio 
de ellas. Esta realidad lingüística impone grandes 
desafíos a los aprendices, ya que además del 
dominio de su lengua materna, deben desarrollar su 
competencia comunicativa en determinada Lengua 
Extranjera y en distintos contextos comunicativos.
En Nicaragua, producto de la globalización en que 
vivimos, el inglés se ha convertido en la lengua 
que facilita la comunicación para establecer 
relaciones culturales, políticas y socioeconómicas, 
aún más con el desarrollo del turismo, entre otros. 
Se considera de vasta importancia la asimilación 
y comprensión en su totalidad, como parte de la 
formación social del individuo que le permita, 
de forma significativa, introducirse en el mundo 
laboral.
La finalidad de investigar esta temática es 
identificar los factores que inciden en el proceso 
enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en la 
carrera de Administración Turística y Hotelera  de 
la Upoli RUR Rivas; además, plasmar un aporte 
teórico sustentado por las diferentes explicaciones 
de expertos en el tema, los cuales servirán como 
fundamento metodológico para su desarrollo 
profesional, comprendiendo las actitudes de los 
docentes y estudiantes para facilitar, de forma 
significativa, el proceso enseñanza-aprendizaje de 
esta  lengua extranjera.
De la información anterior se deriva el siguiente 
problema de investigación que orienta este 
estudio: ¿Cuáles son las estrategias empleadas por 
los docentes en la enseñanza del idioma inglés que 
logran aprendizaje significativo en los alumnos de 
la carrera de Administración Turística y Hotelera?
 
Los objetivos de la investigación fueron los 
siguientes, Analizar las estrategias aplicadas por los 
docentes en la enseñanza-aprendizaje del idioma 
inglés, en la carrera de Administración Turística y 
Hotelera de la Upoli RUR Rivas para determinar 
los aspectos que influyen en la enseñanza de 
este, en el primer trimestre de 2017. Describir los 
métodos que usan los docentes para la enseñanza 
del idioma inglés. Determinar los aspectos que 
influyen en la enseñanza del Idioma inglés. 
Identificar los recursos didácticos empleados por 
los docentes durante el proceso de enseñanza– 
aprendizaje del idioma inglés y Establecer cuáles 
son las estrategias con los cuales los estudiantes 
logran el dominio cognitivo para leer, comprender, 
escribir y hablar el idioma inglés.
De manera general, la presente investigación 
analizó las estrategias aplicadas por los docentes 
en la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, en 
la carrera de Administración Turística y Hotelera 
para determinar los aspectos que influyen en la 
enseñanza de este, en el primer trimestre de 2016, 
comprendido entre enero a marzo, en el Recinto 
UPOLI - Rivas, por lo tanto, este proyecto es un 
estudio descriptivo con un diseño de campo no 
experimental. De esta manera, los fenómenos 
explicados y demás escenarios inherentes serán 
observados en su ámbito natural.
II. Revisión de la Literatura
Para la Universidad Politécnica de Nicaragua, el 
(la) estudiante es el sujeto y actor permanente y 
fundamental del proceso de aprendizaje. A quien 
se le reconoce y promueve como una persona culta 
y en continua construcción de su personalidad; por 
lo tanto, se le valora como un ser que se forja para 
alcanzar nuevos y mayores niveles de formación; 
que adquiere y crea nuevos conocimientos, y es 
susceptible a los cambios propios de la acción 
educativa, a través de su interacción con el 
educador o educadora, los contenidos, el ambiente 
universitario y la sociedad. 
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como animador(a) y facilitador(a) del proceso de 
enseñanza aprendizaje. Como tal, acompaña al 
estudiante en el desarrollo de sus conocimientos 
y potencialidades, promueve su pensamiento 
reflexivo, creativo, indagador, crítico y autocrítico; 
contribuye a la afirmación de la identidad personal, 
profesional y social de los educandos, así como, a 
la adquisición y transformación de valores.
Origen del Idioma Inglés1
El inglés es un idioma originario del norte de 
Europa, de raíz germánica, que se desarrolló en 
Inglaterra, difundido desde su origen por todas 
las Islas Británicas y en muchas de sus antiguas 
colonias de ultramar. El inglés desciende del 
idioma que hablaron las tribus germánicas que 
migraron de lo que hoy es el norte de Alemania 
y parte de Dinamarca, a la tierra que habría de 
conocerse como Inglaterra. Estas tribus son 
identificadas tradicionalmente con los nombres 
de frisones, anglos, sajones y jutos. Su lengua se 
denomina sajón antiguo o antiguo bajo alemán.
Desde la conquista nómada de Inglaterra en 1066 y 
hasta el siglo XV, los reyes de Inglaterra hablaban 
solamente el francés, que era la lengua de la Corte. 
Como consecuencia de esto, pasaron al inglés 
antiguo una gran cantidad de palabras francesas, 
algunas de las cuales formaron dobletes con 
palabras sajonas. Además, el inglés antiguo perdió 
la mayoría de sus inflexiones, proceso del que 
nació el inglés medio. Alrededor del año 1500, el 
gran desplazamiento vocálico transformó el inglés 
medio en inglés moderno.
Concepto y características del idioma inglés
Según Ethnologue (1999), el inglés es 
probablemente el tercer idioma del mundo en 
número de hablantes que lo tienen como lengua 
materna (entre 300 y 402 millones de personas), 
y el segundo más hablado, detrás del chino 
mandarín, si se cuenta también a quienes lo 
tienen como segunda lengua, sin embargo, es el 
primero por expansión territorial de hablante. 
Por su parte, Vega y Azahares (2011) proponen 
que algunas particularidades del inglés requieren 
atención especial por el hispanohablante, porque 
se encontrará ineludiblemente en sus lecturas. Por 
ejemplo: 
Las frases idiomáticas son muy típicas y numerosas. 
Si bien está presente este fenómeno en nuestra 
lengua, se acepta como parte normal de ella casi 
sin tener en cuenta su presencia. La dificultad en 
el inglés radica en el hecho de que esas frases 
no son traducibles directamente a partir de sus 
componentes; hay que aprender a reconocer 
cada una como una unidad de sentido y buscar 
su equivalente en español. Conocidas también 
como modismos o giros idiomáticos las frases 
idiomáticas se caracterizan porque su significado 
no es fácilmente reconocible, aún cuando se 
conozca el significado de cada uno de sus 
componentes. Considérese, por ejemplo, cada uno 
de los elementos que forman las frases idiomáticas 
siguientes del español: de buenas a primera, si a 
mano viene, por cierto, etc.
Las formas de la voz pasiva son de uso más 
frecuente que en español. 
Su utilización refleja el sentido impersonal para 
expresar lo que en nuestra lengua decimos mediante 
la construcción. Las palabras análogas engañosas, 
por su parecido visual con el español pueden ser 
causa de graves errores de interpretación. Estas 
palabras las podemos agrupar en tres grupos. 
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Las palabras del primer grupo, cuyo significado es 
igual o muy parecido al de sus análogas españolas, 
se reconocen fácilmente. Se pueden considerar 
amigas fieles del estudiante, ya que le permiten 
ampliar rápidamente su vocabulario en lengua 
inglesa, comprenderlas sin dificultad y sentirse 
seguros al leer. Ejemplo: distribution, species, 
mathematics, etc. 
En cuanto a las palabras del segundo grupo, la 
analogía de su forma escrita respecto al español 
las puede convertir en las peores enemigas del 
estudiante ya que este se puede confiar en su 
similitud con el español y ni siquiera duda de su 
significado, por lo que no las busca en el diccionario. 
Ejemplo: large no es largo sino grande, lecture no 
es lectura sino conferencia, etc. La única manera 
de enfrentar las análogas engañosas con éxito es 
fijarlas en la memoria lo más pronto posible. 
El tercer grupo de palabras, el de las análogas 
parcialmente engañosas, son fieles en algunos 
casos, al significar lo mismo que en español, pero 
a veces su significado es distinto. Estas son muy 
frecuentes y bastante numerosas. Por ejemplo, 
attend en uno de sus usos significa atender, pero 
en otro significa asistir en el sentido de concurrir. 
Por otro lado, se suele hablar, incorrectamente, 
del “inglés técnico”, “el inglés periodístico”, “el 
inglés literario”
En realidad, el idioma es uno solo, pues está 
formado por los mismos componentes: la fonética, 
la gramática y el léxico. Lo que varía es el estilo 
en que se expresa cada actividad humana y el uso 
que se hace de los recursos lingüísticos del idioma. 
Por la propia naturaleza de la ciencia y la técnica, 
estas se expresan en un estilo preciso, objetivo, 
impersonal y carente de emotividad. Suelen utilizar 
construcciones gramaticales poco complejas, 
lo cual es más evidente aún que en español; por 
ejemplo, en inglés se usan menos las oraciones 
subordinadas que en nuestra lengua materna.
Por otra parte, el estilo científico incluye lógicamente 
un uso amplio de terminología específica de cada 
ciencia o técnica, pero, contrariamente a lo que se 
suele pensar, esto no representa un gran escollo 
para el lector especializado que conoce bien su 
ciencia. En general, los términos, sean tradicionales 
o de nueva acuñación, se forman a partir de raíces 
griegas o latinas y, además, suelen explicarse 
cuidadosamente en los contextos en que aparecen. 
Aún el vocabulario general del idioma, cuando se 
usa en la ciencia, mantiene su sentido directo; es 
poco frecuente en este estilo el uso metafórico de 
los vocablos.
Paradigma de Enseñanza – Aprendizaje
La educación de la escuela del Siglo XXI deja de 
estar centrada en la enseñanza para estar centrada 
en el aprendizaje, lo cual tiene su antecedente 
inmediato a fines del siglo XX, sobre todo con el 
enfoque constructivista. Para Ochoa (2009). El 
proceso de enseñanza-aprendizaje, en este sentido 
requiere ser replanteado, ya que ahora no es 
cuestión de una metodología para enseñar, lo que 
necesita el docente para realizar su intervención en 
la práctica, sino de procedimientos con métodos 
(formas de hacer), estrategias de aprendizaje 
(formas de enseñar a pensar) y una manera de 
evaluar acorde con este enfoque (formativa - 
sumativa) todo esto para poder cumplir su rol 
como mediador del aprendizaje.
En el proceso de enseñar - aprender un nuevo 
idioma, estará entonces centrado en el estudiante y 
sus necesidades. Lo pertinente es que el aprendiz se 
familiarice con la segunda lengua con la finalidad 
de comunicar sus intereses. Por esta razón se hace 
necesario que los temas a tratar en cada sesión de 
clases estén íntimamente relacionados con aquellos 
que son del agrado del alumno y este a su vez haya 
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Ambigüedad Conceptual de “Método-
Estrategia”
Antes de describir los diferentes métodos y 
enfoques metodológicos utilizados en las aulas para 
la enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera 
convendría aclarar la ambigüedad conceptual del 
término método del griego méthodos: camino, 
proceso referido, en el marco de la didáctica de 
lenguas, tanto a una corriente metodológica de 
análisis lingüístico, como a un manual o libro de 
texto, entre otros contenidos existentes, como 
puede ser la referencia al procedimiento de 
aprendizaje, diferenciándose, en este sentido, el 
método inductivo del deductivo. 
Siguiendo algunas de las directrices marcadas en 
este campo por Richard (1986) y Rodgers (1998), 
Melero Abadía (2000), en uno de los trabajos que 
han tratado este aspecto en español (Alcalde, 2011), 
advierte que: muchas veces se denomina “método” 
a lo que en realidad es un enfoque que toma como 
base de reflexión teórica sobre la lengua o sobre el 
aprendizaje, y en él encontramos más espacio para 
la interpretación y variación individual de lo que 
permitiría un método.
Esta es la razón por la cual hoy denominamos 
más acertadamente Enfoque Comunicativo a 
la corriente metodológica que en sus inicios se 
denominó Método Comunicativo, por ejemplo. 
Debido al carácter polisémico de ambos 
términos, consideramos conveniente otorgarle 
a método únicamente la primera acepción, a 
saber, una corriente metodológica, dejando el 
valor conceptual de libro de texto para el término 
manual, y el de “enfoque metodológico” para 
determinar la perspectiva o teoría específica 
dentro de un contexto metodológico, de forma 
que un determinado método pueda tener diferentes 
enfoques, plasmados en diversos manuales.
Por tanto, entenderemos por “método” el proceso 
o camino para conseguir un determinado objetivo, 
en tanto que “enfoque” consistiría en la perspectiva 
tomada como punto de vista para el planteamiento 
de una cierta cuestión. Así, los métodos contienen 
sus estrategias específicas, a la vez algunas 
estrategias pueden ser compartidas por diversos 
métodos.
A nivel tecno-educativo, no se encuentran estudios 
específicos de acerca estrategias, sino de métodos, 
los cuales sugieren usos de estrategias puntuales.
Enseñanza-aprendizaje de Lenguas Extranjeras
“La competencia intercultural, como parte de una 
amplia competencia del hablante de una lengua 
extranjera, identifica la habilidad de una persona de 
activar de forma adecuada y flexible al enfrentarse 
con acciones, actitudes y expectativas”. (Atienza y 
Blanco, 2005) 
Tanto los docentes como estudiantes constituyen 
una comunidad de aprendizaje permanente, ya que 
el propio profesorado ha de ser considerado a la 
vez un alumno que está aprendiendo a resolver 
problemas. El proceso de enseñanza-aprendizaje 
resulta, por tanto, simultáneo y bidireccional. 
Evidentemente, se conlleva a un cambio decisivo 
en relación con el tipo de habilidades que ha de 
procurar alcanzarse en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de lenguas.  Tales habilidades deberán 
definirse no ya únicamente como competencia 
comunicativa, sino, como competencia 
intercultural. Por otro lado, no debe olvidarse que 
existe una gran variedad en los modos y ritmos de 
aprendizaje. 
En esta línea, pueden resultar eficaces los llamados 
enfoques procesuales (por tareas, por simulaciones 
o por proyectos), en los que se ofrece a los 
alumnos un alto grado de participación en la toma 
de decisiones sobre el trabajo que debe realizarse. 
Moya, Albentosa (2003) “sostienen que el autor 
Krashen defiende que una segunda lengua no 
se aprende conscientemente a través del estudio 
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utilizándola en situaciones comunicativas reales, 
de forma natural e inconsciente, al igual que la 
lengua materna, principio de éste que, aunque 
ha despertado polémica y discusión desde su 
formulación entre lingüistas y metodólogos, ha de 
ser tenido en cuenta en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de una lengua extranjera en edades 
tempranas, donde el objetivo fundamental es 
sensibilizar al niño a otras formas de comunicación 
oral y contribuir, en definitiva, a su desarrollo 
integral y a su formación básica”. 
Principales Métodos de enseñanza de Lenguas 
Extranjeras
Cuando hablamos de teoría de una lengua nos 
referimos a los principios generales sobre la 
naturaleza del lenguaje y, sobre cómo la lengua 
puede ser mejor enseñada y aprendida y la 
metodología en el estudio de los procedimientos 
utilizados en dicha enseñanza como resultado de 
la aplicación de aquellos principios teóricos que 
la sostienen. Conviene aclarar tres conceptos 
utilizados en la metodología de la enseñanza 
de idiomas: enfoque, distintas teorías sobre la 
naturaleza del lenguaje y, sobre todo, cómo puede 
ser enseñado. Método: son las diferentes maneras 
de enseñar una lengua y técnicas, las posibles 
actividades llevadas a cabo en clase cuando se 
desarrolla un método determinado. Para que un 
método pueda ser considerado como tal hace 
falta que en él estén especificados tres aspectos: 
qué elementos concretos de la lengua se pretende 
enseñar, cómo se alcanzan los objetivos propuestos 
y cuándo han de tener lugar cada uno de los pasos 
que llevan a los objetivos propuestos.
• El Método de Gramática y Traducción
Este método es el primero conocido como tal en 
la historia de la enseñanza de lenguas extranjeras 
y fue el que se utilizaba tradicionalmente para el 
aprendizaje de las lenguas clásicas, de ahí que pasó 
a conocerse también como método tradicional.  Su 
objetivo principal es, básicamente, el conocimiento 
de las palabras y reglas gramaticales de la lengua 
meta, de manera que el alumno pueda tanto 
entender oraciones como construirlas y, de esta 
forma, llegue a apreciar la cultura y la literatura 
de la lengua extranjera, adquiriendo al mismo 
tiempo, si cabe, un conocimiento más profundo de 
la suya propia, así como desarrollando su intelecto 
y capacidad de raciocinio. 
Teóricamente, este método consiste en la enseñanza 
de la segunda lengua por medio de la primera, pues 
toda la información necesaria para construir una 
oración o entender un texto es facilitada a través 
de explicaciones en la lengua materna del discente. 
Se podrían diferenciar tres pasos esenciales para el 
aprendizaje de la lengua: La memorización previa 
de un listado de palabras.
El conocimiento de las reglas gramaticales 
necesarias para unir y relacionar esos vocablos en 
oraciones correctas. La realización de ejercicios, 
básicamente de traducción, tanto directa como 
inversa. Estamos ante un método exclusivamente 
deductivo, en el que se parte siempre de la regla para 
llegar al ejemplo. La base está en la forma escrita 
de la lengua, fundamentalmente literaria, guiada 
por criterios formales, y se dedica una atención 
prácticamente nula a aspectos de pronunciación 
y entonación, excluyendo, asimismo, cualquier 
atisbo de aspecto comunicativo. 
El método de gramática y traducción: es 
decir, que el dominio de la lengua significa el 
conocimiento de la misma. Y, desde un punto de 
vista psicológico, este método está basado en un 
concepto de aprendizaje cognitivo, es decir, en el 
entrenamiento del entendimiento, la aplicación 
de reglas y la memorización, que juega un papel 
determinante en el proceso de aprendizaje.
 Hay que tener en cuenta que la enseñanza de 
lenguas extranjeras era, hasta mediados del siglo 
pasado, un privilegio de la educación superior o de 
las escuelas de élite, en el marco de la enseñanza 
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“de gramática y traducción” fuera considerado 
como el más adecuado para aprender lenguas de 
una forma “culta” era garantía de éxito en tales 
instituciones. Esta fue también la razón por la que 
este método dominó la enseñanza de lenguas hasta 
bien terminada la Segunda Guerra Mundial.
• Método directo o natural
Los orígenes del método “directo “, 
tradicionalmente denominado natural o inductivo, 
se remontan a tiempos tan antiguos como los 
del método tradicional, puesto que surgió como 
una reacción a este. Anteriormente, incluso, 
ya se podía demostrar su existencia, aunque 
no era considerado conscientemente como 
procedimiento metodológico, pues nos consta 
que se aplicaban estrategias naturalistas de forma 
intuitiva en tiempos remotos para el aprendizaje de 
determinadas lenguas tal es el caso, por ejemplo, 
de los jóvenes romanos, que aprendían griego 
junto con esclavos procedentes de Grecia. 
No obstante, no es hasta el primer tercio del siglo 
XVI cuando el ensayista francés Montaigne, 
convencido de que este procedimiento era el más 
adecuado para aprender lenguas, contrató tutores 
que le enseñaran a su hijo latín en su casa y de 
forma natural y oral, de manera que pasó a la 
posteridad como uno de los pioneros en proponer 
este planteamiento natural como posible método 
en la enseñanza de lenguas.
 El método directo, por tanto, es una continuación 
de este método natural tradicional y nace del intento 
de desvincularse de la metodología utilizada para 
las lenguas clásicas para desarrollar un nuevo 
procedimiento más acorde con la lengua hablada 
viva. De esta forma, comienzan a aparecer en la 
segunda mitad del siglo XIX numerosos teóricos y 
críticos de la didáctica de lenguas, que defienden 
la eliminación de la gramática y la traducción y 
proponen un método más natural. 
Asimismo, pocos años después, concretamente 
en 1878, el alemán Berlitz llevó esta nueva 
metodología, por primera vez, a la práctica, 
al crear en los Estados Unidos una escuela de 
idiomas basada en este método, bautizado por él 
mismo como método Berlitz.  En este sentido, 
debemos mencionar igualmente la obra del francés 
Gouin, L’Art d’enseigner et d’étudier les langues 
(1880), en la que el autor defiende el aprendizaje 
de lenguas por medio del juego y el movimiento, 
y, por supuesto, el artículo “Der Sprachunterricht 
muß umkehren”, publicado en 1882 por el fonetista 
alemán Viëtor con el pseudónimo Quousque 
Tandem, en el que critica duramente la situación 
de la enseñanza de lenguas del momento y aboga, 
como el mismo título indica, por una necesidad de 
cambio radical.
A partir de este momento, el profesor de Filología 
Inglesa de la Universidad de Marburg desarrolla 
un concepto por el cual se otorga prioridad a la 
lengua hablada y al “‛natürlichen’ Spracherwerb” 
por delante de la gramática y la traducción, 
el denominado “Phonetische Methode” o 
“Reformmethode”
• Método Audio lingual
El método audio lingual o audio-oral está 
basado en una serie de nuevos planteamientos 
de la investigación lingüística y psicológica 
del aprendizaje, que tienen lugar durante los 
años treinta y cincuenta, principalmente, en los 
Estados Unidos. Está claramente influenciado 
por el estructuralismo lingüístico y la teoría de 
descripción de la lengua. 
Bloomfield (1933) señala que ya no se considera 
como punto de partida del análisis de la lengua el 
sistema de reglas de una lengua determinada, como 
lo fue el latín, por ejemplo, sino que cualquier 
lengua puede aunar un conjunto de estructuras 
características propias y puede ser descrita a partir 
de ellas. La base de este método es el análisis de la 
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El origen de este método está vinculado a la 
Segunda Guerra Mundial, ya que el ejército 
americano necesitaba disponer de hablantes de 
varias lenguas extranjeras en poco espacio de 
tiempo. De esta forma, se buscó urgentemente 
un método rápido y seguro para la adquisición de 
las lenguas y, para ello, se contrataron lingüistas 
e informantes nativos. En esta línea, Delgado 
Cabrera (2002-2003) nos advierte que: Bloomfield 
se interesó también por la enseñanza de las lenguas 
extranjeras y participó en el “Army Specialized 
Training Program” americano, poco antes de la 
Segunda Guerra Mundial, para la formación de 
intérpretes para su ejército. El Army Method abrió 
grandes esperanzas para la D.L. (Didáctica de la 
Lengua), pero no dio los resultados esperados.
Fueron Charles Fries y Robert Lado los lingüistas 
prácticos que en mayor medida proyectaron las 
teorías estructuralistas en la enseñanza de idiomas, 
uniendo tales postulados lingüísticos con las teorías 
de Skinner sobre el aprendizaje. La adquisición 
de una lengua supone la adquisición de un nuevo 
conjunto de hábitos que hay que fijar a partir de 
modelos patterns mediante la práctica repetitiva de 
estructuras (pattern drills) a fin de que el aprendiz 
logre utilizar la lengua de una manera automática 
y con el mínimo de errores.
• Método Intermediario
Este planteamiento metodológico es característico 
de la enseñanza de lenguas extranjeras en 
universidades inglesa en los años cincuenta y 
sigue utilizándose todavía hoy. Como su propio 
nombre indica el verbo ingles intermediate 
posee, entre otros significados, el de conciliar, 
intermediar, este método consiste en un intento 
de unir objetivos tradicionales y modernos a 
procedimientos metodológicos vinculados al 
movimiento reformista de los años veinte y a la 
concepción audio lingual que se había desarrollado 
en otros países. Características de esta metodología 
conciliadora son, por ejemplo, las siguientes:
o Participación activa del alumno.
o La clase tiene que ser impartida, 
fundamentalmente, en la lengua meta, 
excepto las aclaraciones gramaticales y 
demás cuestiones de difícil entendimiento.
o Memorización de nuevas palabras en un 
contexto determinado.
o Aprendizaje inductivo en lo que respecta a la 
gramática (se parte del ejemplo para llegar a 
la regla).
o Presentación de la gramática en una 
progresión cíclica.
o Ejercicios para el uso oral de la lengua, pero 
también bastantes de gramática y traducción.
• Método Audiovisual
Aunque el método audiovisual tiene el mismo 
origen que el audio lingual, pues ambos están 
basados en el estructuralismo lingüístico, los 
diferencian diversos aspectos significativos. El 
audiovisual fue desarrollado en Francia, por el 
C.R.E.D.I.F. (Centre de Recherche et d’Étude pour 
la Diffusion du Français) a mediados de los años 
cincuenta y las características más destacadas las 
podríamos resumir en las siguientes:
o Énfasis en los elementos visuales. Presenta 
básicamente la lengua oral asociada a 
imágenes.
o La situación comunicativa debe ser 
comprendida de forma global antes que el 
estudio de las estructuras lingüísticas.
o Clase estrictamente estructurada, introducción 
global en forma de diálogo, presentación 
de aspectos individuales, repetición de 
estructuras, y aplicación práctica.
o Ejercicios de tipo estructural 
fundamentalmente para sustituir y completar 
estructuras.
El hecho de que, por una parte, este método 
anulara en cierta manera el potencial creativo 
y cognitivo del alumno, lo cual se traducía en 
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reproductivo, y, por otra, el papel del profesor 
quedara tan reducido en el proceso de aprendizaje, 
que llegaba a tener prácticamente la función de 
técnico audiovisual, fueron razones suficientes 
para desatar numerosas críticas en Alemania, que 
impidieron la introducción de este método en las 
aulas (Neuner, 1989: 150).
• Método o Enfoque Comunicativo 
(Communicative method)
Las evidentes carencias de todas las metodologías 
descritas anteriormente pusieron de manifiesto 
que ninguna conseguía por sí misma el objetivo 
de que el alumno aprendiera a comunicarse en 
todos los sentidos, por lo que la solución debía de 
estar en una mezcla de elementos de todas ellas, un 
método que cubriese, mediante actividades, textos, 
diálogos y ejercicios variados y motivadores, todas 
las áreas en que se realiza la comunicación.  Es 
así como aparece en la década de los ochenta del 
siglo pasado una metodología nueva, conocida 
como método o enfoque comunicativo, cuyas 
características se resumen de esta forma: 
Expone, como punto de partida, elencos 
temáticos, funcionales, gramaticales y léxicos. 
Ofrece actividades muy diversas, interactivas, 
motivadoras, basadas en el contenido, centradas en 
el desarrollo de funciones comunicativas, a veces 
incluso lúdicas, etc., Intenta exponer una forma 
natural del lenguaje, basado en la comunicación 
diaria. Da la justa importancia a los aspectos 
gramaticales, léxicos y fonológicos, que en otros 
métodos cobran especial protagonismo y en 
este, en cambio, están integrados en el proceso 
comunicativo.
Al contrario que en los métodos anteriores, el 
comunicativo logra su objetivo aplicando principios 
psicológicos y pedagógicos en el desarrollo de 
los materiales, consiguiendo alcanzar, a su vez, 
una armonía de componentes necesarios para ese 
proceso comunicativo, a saber, de tipo ortográfico, 
fonológico, morfológico, léxico, sintáctico, 
semántico, pragmático y sociolingüístico, 
expuestos de forma clara y fácilmente perceptibles 
para los alumnos, ingredientes necesarios para 
conseguir la motivación por parte tanto del docente 
como del discente.
No obstante, la enseñanza por medio de un 
método exclusivamente comunicativo basado 
fundamentalmente en la expresión oral ha 
recibido diversas críticas por no tener en cuenta 
las cuatro destrezas necesarias en la comunicación 
y por defender que el acto comunicativo tiene 
lugar exclusivamente en la lengua coloquial, 
sin considerar suficientemente aspectos como 
el contexto social y cultural, el tema, los 
interlocutores, los objetivos, etc. 
Preocupan los inconvenientes que pueden resultar 
al dar prioridad al uso de la lengua con fines 
comunicativos, infravalorando en consecuencia el 
contenido gramatical, y han surgido dudas entre los 
profesionales de la enseñanza sobre si este enfoque 
es aplicable a todos los niveles de enseñanza y a 
estudiantes de todas las edades, si este enfoque lo 
pueden seguir docentes cuya lengua materna no es 
la que enseñan, si se puede evaluar la competencia 
comunicativa, etc. (Melero Abadía, 2000).  
Asimismo, otro de los aspectos criticados del 
enfoque comunicativo es que, aunque en clase 
se tratan los contenidos necesarios para la 
comunicación, nociones, funciones, estructuras 
lingüísticas y léxico, no se llegan a desarrollar 
procesos de comunicación.
• Método Sugestopedia (Sugestopedia o 
Super learning)
También llamado “super learning” (súper-
aprendizaje), así como pedagogía de sugestiva o 
aprendizaje global. El iniciador de este método es el 
médico y neuropsiquiatra búlgaro Georgi Lozanov, 
quien hace público el término en 1978. Se trata de 
un intento, por medio de diversas vías (audios, 
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mitades del cerebro para el proceso de aprendizaje, 
partiendo de la psicoterapia comunicativa y otras 
disciplinas psicoterapéuticas.
La idea es que gracias a determinadas fases de 
sugestión y relajación no sólo desaparezcan 
el temor y la vergüenza a la hora de aprender 
una lengua, sino que se consiga un aprendizaje 
rápido y eficaz. En este proceso adquiere también 
importancia el entorno del discente (comodidad 
en el asiento, luz tenue, música baja, etc.) y 
es, asimismo, significativa la utilización de 
estímulos externos, como dibujos y pósteres con 
informaciones gramaticales explicadas en la lengua 
que se pretende aprender, así como también la 
introducción de la música clásica y las actividades 
de dramatización, de componente lúdico y de 
pregunta-respuesta, entre otras (Larsen-Freeman, 
1986 y Baur 1990).
• El Aprendizaje Del Lenguaje en 
Comunidad (Community Language 
Learning)
Este método fue desarrollado en los años setenta 
por Charles A. Curran, psicoterapeuta y profesor 
de Psicología de la Universidad estadounidense de 
Loyola, en Michigan. Se basa fundamentalmente en 
técnicas de asesoramiento psicológico adaptadas al 
aprendizaje. Está dirigido a adultos que aprenden 
en grupos reducidos entre los que se crea un clima 
de confianza y comprensión.
 A los docentes se les encomienda, entre otras, 
la tarea de quitarles a los alumnos los temores 
e inseguridades mediante una posición menos 
autoritaria y amenazadora, y acercarles la 
lengua meta como medio de comunicación, 
permitiéndoseles, si es preciso, utilizar la lengua 
de los discentes para la traducción. 
Se trata de un aprendizaje basado en el trabajo 
en grupo, en incentivar la cooperación y no la 
competición, así como en fomentar la iniciativa 
personal y la responsabilidad del alumno por su 
propio aprendizaje. Entre sus principales técnicas 
se encuentran, según Larsen Freeman (1986), 
grabar conversaciones de alumnos, transcribirlas y 
usarlas para corregir y mejorar su pronunciación, 
por una parte, y potenciar la reflexión abierta sobre 
las actividades que se hagan en el aula.
• El Método Respuesta Física Total (Total 
Physical Response)
El interés por la didáctica de lenguas extranjeras 
en los Estados Unidos en los últimos treinta años 
ha sufrido un cambio especialmente brusco: de 
ser un tema totalmente irrelevante para acoger 
con un entusiasmo exagerado (Lovik, 1996). Fue 
desarrollado por James Asher, prestigioso profesor 
de Psicología de la Universidad estadounidense de 
San José, en California. Como los anteriores, este 
método también tiene fundamento psicológico, 
concretamente está basado en la psicología 
mentalista y en la pedagogía humanista. Otorga 
importancia significativa a la comprensión 
auditiva, de ahí que también se le conozca como 
enfoque comprensivo o de comprensión. 
Esta idea tiene su origen en las observaciones 
del comportamiento del niño en cuanto a la 
adquisición de su lengua materna, necesita un 
tiempo determinado para escuchar sin expresar una 
palabra hasta que, finalmente, haya finalizado su 
etapa de desarrollo mental necesario y reaccione. 
 En este sentido, con este método se trabajan las 
acciones físicas, acompañadas de órdenes, bien 
por parte del profesor hacia los alumnos, bien al 
revés, ya que, según su creador, enseñando por 
medio de comandos imperativos y de movimientos 
corporales, además de divertir, se puede dirigir la 
conducta del discente sin la necesidad de memorizar 
ni entender las palabras en su totalidad. Este método 
tiene mucho en común con el “directo”, salvo que 
en el “comprensivo” puede ser utilizada la lengua 
materna al comienzo para facilitar la comprensión 
y que una de las premisas imprescindibles es el 
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de forma amena y distendida.
• Método Silencioso (Silent Way)
Como su propio nombre indica, el “Silent 
Way of Language Teaching” es un método 
fundamentalmente caracterizado por el silencio 
del profesor a lo largo del proceso de aprendizaje, 
algo que, por tanto, contrasta notablemente con el 
método anteriormente descrito. Según su creador, 
el científico y pedagogo egipcio Caleb Gattegno, la 
función del docente se basaría en la organización 
y dirección del proceso únicamente por medio de 
gestos, materiales escritos, colores simbólicos y 
objetos lúdicos, como, por ejemplo, unos palitos 
de colores. 
Gattegno creó una escuela en la que se enseñan 
numerosas lenguas por medio de su método y 
para la que se crearon diversos materiales y listas 
de vocabulario. La intención es mostrar las listas 
colgadas en la pizarra con objeto de ser consultadas 
por el alumno cuando lo necesite. Tanto en este 
como en el método de Asher, se considera de gran 
importancia evitar el aprendizaje memorístico del 
léxico (Wienold, 1991). Una valoración positiva 
de este método es que por medio del silencio del 
profesor se hace posible que el alumno se vea 
obligado a reflexionar continuamente acerca de 
su aprendizaje. No obstante, por otra parte, se le 
ha criticado el hecho de que se descuide el control 
de la comprensión auditiva y pronunciación del 
discente.
• El Aprendizaje por Tándem (Tándem 
Learn)
Esta variante alternativa no es considerada como 
método de enseñanza propiamente dicho, sino 
más bien como una forma de organización de los 
discentes para complementar su aprendizaje.  El 
nombre alude metafóricamente a una actividad en 
parejas, a un intercambio cultural y lingüístico en 
el que participan dos personas cuya lengua materna 
es la que el compañero de intercambio quiere 
aprender o, más bien, perfeccionar. De esta forma 
se facilita una clase particular mutua por medio 
de un intercambio bilingüe cuyo contenido es 
previamente estipulado por sus componentes. Esta 
modalidad de enseñanza de lenguas comenzó a 
desarrollarse precisamente en Alemania y Estados 
Unido, luego en todo el mundo donde actualmente 
es practicada con éxito en instituciones como 
escuelas públicas, universidades, jardines de 
infancia e Institutos.
III. Materiales y Métodos
La investigación es descriptiva, mixta (cualitativa 
– cuantitativa). En lo que respecta a la Población y 
Muestra, el universo estuvo compuesto por todos 
los estudiantes de la carrera de Administración 
Turística y Hotelera que suman un total de 120 
educandos. La muestra está compuesta por los 
grupos de estudiantes de los niveles I, V y IX, 
un total de 60 alumnos. En lo que respecta a los 
instrumentos de recolección de datos aplicados 
a los informantes fueron la entrevistas, guía de 
observación, encuestas y el análisis documental. 
Las fuentes documentales consideradas fueron 
los documentos curriculares de la carrera, los 
programas de las asignaturas, los sílabos de 
docente y los libros de textos. En lo que respecta 
al plan de análisis de los datos recopilados, 
recibieron el tratamiento estadístico respectivo 
con la aplicación del paquete estadístico de SPSS; 
que conducirán a la construcción de cuerpos de 
conclusiones. Las entrevistas semi-estructuradas 
y guías de observación se tabularán identificando 
patrones de respuestas con los que se procederá a 
hacer el respectivo análisis.
Resultados de encuestas a estudiantes
Un 70% de los encuestados son mujeres y 30% 
hombres. Las edades se encuentran entre los rangos 
de: 18 a 21años (65%); 26.67% entre 16 y 17 años 
(26.67%) y con más de 22 años el 8.33%. El año 
que cursan en su formación, 38.33% corresponden 
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año. 1.66% no corresponde a estos grupos.
Sobre aspectos que influyen en la enseñanza del 
inglés:
1. Aprender inglés para mi es:
71.67% es una necesidad.  78.33% es una 
oportunidad. 51.67% es una moda.  35.00% lo 
aprende porque está en el Plan de Estudio. 
2. Motivación práctica para aprender inglés es:
80% indicó que le motiva para aumentar sus 
oportunidades laborales. 44.07% expresó que 
mejora su interacción con nuevas tecnologías. 
55% manifestó que su motivación es para 
comunicarse con extranjeros. 42.33% es un 
pasatiempo. 40.35% dijo que busca aprovechar 
una beca de estudio.
3. Me siento motivado por parte del profesor 
cuando:
37.93% Hace reconocimiento público. 30.91% 
Exime exámenes por logro de habilidades. 
38.18% Usa estudiantes monitores. 44.83% 
Entrega calificaciones y recuerda los nombres 
de los estudiantes. 40.68% Es flexible en la 
puntuación de actividades.
4. La carga horaria ideal de estudios presenciales 
para mi es: 
61.67% Bloque de 2 horas, cuatro veces por 
semana. 
5. Respecto al clima y cultura educacional
44.28% iluminación adecuada en el salón 
de clases. 28.33% Presencia del ruido 
externo. 29.63% Presencia de distractores 
internos. 30.36% Relaciones interpersonales 
con sus compañeros. 32.73% Relaciones 
interpersonales de los estudiantes con el 
profesor. 47.37% Limpieza del aula.
6. Realiza usted en la actualidad algún curso 
paralelo de idioma:
45% dijo que sí. Los idiomas que estudian son 
Francés (98.33%), Alemán (100%).
7. ¿Cómo aprende un tema?
51.72% Leyendo. 47.46% Escuchando al 
profesor. 50.00% Investigando. 52.54% 
Repasando los ejercicios estudiados en clase. 
29.82% Hablando con los compañeros. 23.73% 
Escuchando música. 27.27% Viendo películas.
8. ¿Cuál de estas técnicas utiliza para estudiar un 
tema?
48.33% Subrayando ideas principales. 
46.67% Identificando las palabras claves. 
36.21% Relacionando el tema con hechos de 
la vida. 27.59% Estudio en grupo fuera de la 
universidad.
Sobre los recursos didácticos empleados por los 
docentes
60.00% Uso de pizarra y marcador para explicar 
el tema. 45.76% Uso de pizarra y marcador para 
actividades de aprendizaje. 56.67% Equipo de 
audio. 59.32% Equipo audiovisual. 50.85% 
Folletos con temas y ejercicios.
55.17% Libro básico de texto. 72.88% Libro 
de trabajo. 29.62% Juegos. 28.07% Uso de 
biblioteca.
9. Los recursos didácticos empleados por 
profesores que siento que más aprovecho para mi 
aprendizaje:
48.3% Uso de pizarra y marcador para explicar 
el tema. 42.37% Uso de pizarra y marcador para 
actividades de aprendizaje. 55.93% Equipo de 
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Folletos con temas y ejercicios. 49.15% Libro 
básico de texto. 62.07% Libro de trabajo. 
33.33% Juegos. 28.57% Uso de biblioteca.
10. Percepción que tiene acerca del dominio del 
maestro
46.67% Dominio del idioma inglés. 47.46% 
Dominio de los temas que facilita. 43.33% 
Domina con propiedad la estrategia a 
desarrollar. 50.00% Relación estudiante – 
profesor. 43.10% Selección adecuada de los 
recursos didácticos. 41.67% Uso adecuado del 
tiempo.
11. Las estrategias desarrolladas en las clases 
44.07% Exposiciones. 32.08% Trabajo 
colaborativo. 33.33% Conferencia docente. 
21.82%Debates. 53.45% Presentación de 
diálogos. 28.57% Dramatización. 32.14% 
Desarrollo de ejercicios textuales – 
gramaticales. 53.33% Ejercicios de audio. 
81.76% Ejercicios audio – visuales.
12. Las estrategias con las que usted se siente más 
cómodo para aprender
42.83% Exposiciones. 35.71% Trabajo 
colaborativo. 31.58% Conferencia docente. 
35.19% Debates. 59.65% Presentación de 
diálogos. 45.45% Dramatización. 33.33% 
Desarrollo de ejercicios textuales-gramaticales. 
52.63% Ejercicios de audio. 57.89% Ejercicios 
audiovisuales.
IV. Conclusiones
Entre los métodos usados los docentes para la 
enseñanza del idioma inglés de la carrera de 
Administración Turística y Hotelera de la 
Upoli Rivas, se encuentra el control disciplinar 
demostrado, así como el dominio de las estrategias, 
de igual forma, está el compromiso con el desarrollo 
de los aprendizajes de los estudiantes, derivado de 
un promedio de experiencia de los docentes que 
imparten clases de 14.2 años; no obstante, que 
su clase coincida con lo planificado en el sílabo 
y la adecuación del tiempo presenta un dominio 
bajo y, se encuentra que sólo la mitad cumple con 
establecer los objetivos al momento de la clase, 
aunque sí presentan el contenido con una cátedra 
actualizada. Además, a esto se agrega que las 
evaluaciones efectuadas que realizan los docentes 
para planificar las estrategias son usualmente: 
pruebas estandarizadas, examen de selección 
múltiple, lecturas con preguntas y evaluaciones 
orales.
Adicionalmente, la carga horaria de clase que para 
los estudiantes es satisfactoria comprende bloques 
de 2 horas, 4 veces por semana, con horario de la 
clase de inglés en la primera hora de la mañana.
Los factores del clima organizacional constituyen 
otro aspecto de motivación al estudiantado que 
incluye la iluminación, limpieza en el aula, 
así como relaciones interpersonales con sus 
compañeros. Cabe mencionar que, la mitad de los 
alumnos estudian un curso simultáneo y externo 
de inglés.
Los profesores hacen buen uso del libro de trabajo, 
pizarra, marcadores, folletos y fotocopias de textos 
y equipo audiovisual; así como también, un buen 
aprovechamiento de los materiales didácticos que 
se corresponden con los objetivos y estrategias 
establecidas en el salón de clases, se evidencia 
control sobre la mayor parte de la clase al momento 
de desarrollar las actividades planificadas para cada 
sesión.  También se identificó que los docentes 
exhiben un buen empleo de las exposiciones, 
diálogos, ejercicios audiovisuales, uso interactivo 
de computadoras, teléfonos inteligentes y redes 
sociales, dramatizaciones y trabajos colaborativos 
e investigativos enfocados en el conocimiento 
cultural extranjero y un mínimo al contenido 
nacional, en la habilidad de escuchar y hablar, y 
en mucha menor intensidad en las de lectura y 
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la actividad que provoca mayor resultado en las 
habilidades de escritura y habla.
Por su lado, dentro de las técnicas de autoestudio se 
encontraron el subrayado de ideas, identificación 
de palabras claves y relación de los temas con 
situaciones de la vida real.
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